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ABSTRACT
IRWANSYAH PUTRA. Eksplorasi Cendawan Trichoderma Asal Perakaran
Tanaman Kopi dari Berbagai Ketinggian yang Berpotensi sebagai Agen Pengendali
Hayati Jamur Akar Kopi. di bawah bimbingan Rina Sriwati sebagai pembimbing
ketua dan Husni sebagai pembimbing anggota.
Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi jenis cendawan Trichoderma yang berasal
dari perakaran tanaman kopi, dan menyeleksi isolat jenis cendawan Trichoderma
melalui beberapa metode uji untuk mendapatkan isolat jenis cendawan Trichoderma
yang efektif sebagai agen biokontrol untuk menekan perkembangan penyakit jamur
akar kopi. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Penyakit Fakultas Pertanian
Universitas Syiah Kuala, Laboratorium Virologi Balai Penelitian Tanaman Sayuran
Lembang dan Desa Panji Mulia-I Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
Penelitian ini berlangsung dari bulan Juni sampai dengan Desember 2013. Bahan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel tanah perakaran tanaman yang
berasal dari Kabupaten Bener Meriah dengan ketinggian 800 s/d 1.000 mdpl, 1.001
s/d 1.300 mdpl dan > 1.300 mdpl, aquades, alumunium foil, Potato Dextrose Agar
(PDA), plastic wrap, tissue, dan T.virens, T.harzianum, dan patogen jamur akar kopi,
serta Trichoderma sp yang ditemukan dari pertanaman kopi di Kabupaten Bener
Meriah. Alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah autoclave, cawan petri,
tabung reaksi, beaker glass, Erlenmeyer, cork borer, mikroskop, timbangan analitik,
gelas ukur, pipet tetes, plastic box, lampu bunsen, dan alkohol. Penelitian ini
menggunakan beberapa metode yaitu: Isolasi Cendawan Trichoderma; Identifikasi
Molekular Cendawan Trichoderma; Perbanyakan Stock Trichoderma; Uji In Vitro
Potensi Cendawan Trichoderma; Uji Preekolonisasi; Uji Pengaruh Trichoderma
terhadap Infeksi Jamur Akar Kopi (patogen), pada tahap ini digunakan Rancangan
Acak Kelompok (RAK) pola Faktorial 3 x 3 dengan 4 ulangan, faktor yang
dicobakan adalah : Faktor pertama yaitu Trichoderma (T), terdiri atas 3 (tiga) taraf
yaitu : T1 = T.harzianum; T2 = T.virens; T3 = T.hammatum (lokal), Faktor kedua
yaitu Dosis (D), terdiri dari 3 taraf D1 = dosis 125 g; D2 = dosis 250 g; D3 = dosis
375 g. Hasil isolasi yang didapatkan bahwa terdapat Trichoderma (T.hammatum)
berasal dari pertanaman kopi yang berpotensi sebagai agen hayati pengendalian
jamur akar kopi yang dibuktikan dengan beberapa metode uji seperti disebut diatas.
T.hammatum juga berpengaruh dalam menekan tingkat serangan patogen yang diuji
dilapangan sedangkan dosis yang dicobakan tidak berpengaruh nyata terhadap
penurunan tingkat serangan patogen..
Kata kunci : Trichoderma, Patogen, Jenis Trichoderma dan Dosis Trichoderma.
